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ABSTRAK 
 
 
Celline Stefanny Pattiasina. NRP 1423016032. Penggambaran peran gender dalam 
iklan kecap ABC versi suami sejati mau masak. 
 
Ideologi mengenai budaya patriarki ini masih melekat dibenak masyarakat 
terutama masyarakat di Indonesia. Perempuan diharuskan untuk bekerja dalam 
ranah domestik sedangkan laki-laki bekerja dalam ranah publik. Tetapi dalam iklan 
Kecap ABC ini berbeda dari iklan yang sering dijumpai dalam televisi. Dalam iklan 
Kecap ABC menampilkan laki-laki dan perempuan yang bekerja sama dalam ranah 
domestik. Penelitian ini akan mengungkap bagaimana penggambaran peran gender 
dalam iklan kecap ABC versi suami sejati mau masak. Penelitian ini menggunakan 
metode semiotika Charles S. Peirce yang untuk menganalisis tanda menggunakan 
ikon, indeks dan simbol serta menggunakan Pendekatan kualitatif, jenis penelitian 
bersifat deskriptif sehingga nantinya akan mudah menguraikan bagaimana 
penggambaran peran gender dalam iklan tersebut.Hasil penelitian ini yaitu 
perempuan bekerja dalam ranah publik dan juga domestik menimbulkan adanya 
beban ganda perempuan. Beban ganda terjadi ketika perempuan harus 
menyelesaikan pekerjaan domestik dan publik dengan sendirinya. Selain itu, 
ditemukan adanya kesetaraan gender dalam keluarga.  
 
Kata Kunci: Penggambaran, Iklan, Peran Gender, Semiotika. 
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ABSTRACT 
 
 
Celline Stefanny Pattiasina. NRP 1423016032. Representation of gender role in the 
true husband wants to cook ABC version of soy sauce advertisements. 
 
The ideology of patriarchal culture is still attached to the minds of the people, 
especially people in Indonesia. Women are required to work in the domestic sphere 
while men work in the public sphere. But in this ABC Ketchup advertisement is 
different from the ads that are often found on television. In the ABC Ketchup 
advertisement featuring men and women working together in the domestic realm. 
This research will reveal how the description of gender roles in the ABC version of 
soy sauce commercials for real husbands wants to cook. This research uses Charles 
S. Peirce's semiotics method to analyze signs using icons, indexes and symbols and 
uses a qualitative approach, the type of research is descriptive so that later it will be 
easy to describe how the description of gender roles in the ad. The results of this 
study are that women work in the public and domestic spheres, creating a double 
burden on women. A double burden occurs when women have to complete 
domestic and public work by themselves. In addition, there was found gender 
equality in the family.  
 
Key words: Representation, advertisements, gender role, semiotics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
